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)öld szeŵlĠlet kezdete
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– ϭϵϳϬ. ápƌilis ϮϮ:  EgǇesült Állaŵok első Föld Ŷapja ƌeŶdezvĠŶǇ ŵegtaƌtása 
– ϭϵϳϬ: a világ első köƌŶǇezetvĠdelŵi ŵiŶisztĠƌiuŵáŶak a lĠtƌehozása az EgǇesült ÁllaŵokďaŶ
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– ϭϵϳϮ: Az ENS) első köƌŶǇezetvĠdelŵi ĐsúĐskoŶfeƌeŶĐiája 
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)öld szeŵlĠlet kezdete
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• ❐❒❮ð❰ ñÐÞàÜàæÚÜ az ENS) KöƌŶǇezet Ġs FejlődĠs Világďizottsága ;vezetője: òÓ× óàÓÜÐñ ÖÓÚÙÝÒÜàÙÝ ŶoƌvĠg ŵiŶiszteƌelŶökŶőͿ 
• ❐❒❮ô❰ Közös jövőŶk èõö÷ øùúúùû üöýö÷þì❰
– „a feŶŶtaƌtható fejlődĠs olǇaŶ fejlődĠs, aŵelǇ kielĠgíti a jeleŶ szüksĠgleteit aŶĠlkül, hogǇ veszĠlǇeztetŶĠ a jövő ŶeŵzedĠkek esĠlǇĠt aƌƌa, hogǇ ők is kielĠgíthessĠk szüksĠgleteiket”
• ß✾✾✵: FƌaŶĐiaoƌszág: világ huszoŶkĠt egǇeteŵi vezetője aláíƌja a ❚àÜÜ×ÛÓÐÑ äãÛÜàÒæ×③àÒ×Ò ✲❃ ñÐÞÒÐÓÐñÒÛæ à③egǇeteŵi vezetők feŶŶtaƌtható jövőĠƌt szóló szövetsĠgĠt 
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– tíz poŶtďól álló ĐselekvĠsi teƌv 
– ❛ feŶŶtaƌtható Ġs köƌŶǇezeti ŵűveltsĠget ďeĠpítĠse az oktatásďa, a kutatásďa, az egǇeteŵi Ġs kollĠgiuŵi ŵűködĠsďe    >  köŶǇvtáƌak
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)öld köŶǇvtáƌi ŵozgaloŵ
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– ☛ feŶŶtaƌthatósággal foglalkozó közössĠgi ŵozgaloŵ ;US AŵeƌiĐaŶ 
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)öld köŶǇvtáƌi ŵozgaloŵ
• ➊ tĠŵa ŵegjeleŶĠse a külöŶďöző köŶǇvtáƌi egǇesületekďeŶ/fóƌuŵokoŶ Ġs dokuŵeŶtuŵokďaŶ
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➛➙➙➜➒➓➔➝➓➜➞Ϳ köŶǇvtáƌi szeƌvezet feŶŶtaƌthatósági Đsopoƌtja ;ALIA 
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– köŶǇvtáƌosok Ġs ĠpítĠszek egǇüttŵűködĠsĠt elősegítő ➫➭➯➲➳
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➵➸➺➻➼➽➸➼➾➵➽ ➚➵➪➾➶ ➹➘➴➹➷ďeŶ PƌágáďaŶ ŵegƌeŶdezett koŶfeƌeŶĐiája, aŵelǇ feŶŶtaƌthatósági Ġs zöld kĠƌdĠsekkel is foglalkozott
Az IFLA Ġs a zöld köŶǇvtáƌi ŵozgaloŵ
➬➮➮➱:  MiláŶóďaŶ ŵegƌeŶdezett koŶgƌesszusoŶ újƌa 
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• a küldetĠsŶǇilatkozatáďaŶ a következőkďeŶ defiŶiálja ŵűködĠsi teƌületĠt: 
– „az eŵďeriség klíŵaváltozásďaŶ ďetöltött szerepéŶek figyeleŵďevétele, illetve a feŶŶtartható fejlődés eszŵéje a társadaloŵ, következésképpeŶ a köŶyvtárak szívügye”
Az IFLA Ġs a zöld köŶǇvtáƌi 
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FeŶŶtaƌthatóság Ġs zöld szeŵlĠlet
• zöld
– egǇ szűkeďď fogaloŵ
– ❖①✪✫✬✭ ❉✮✯✰✮✫✱✲✬✴ : köƌŶǇezetvĠdeleŵ Ġs huŵáŶökológia; 
– a köƌŶǇezetvĠdeleŵƌe voŶatkozó, illetve azt táŵogató szóhaszŶálat ;kď. ϮϬϬϱ✵tőlͿ
– a teƌŵĠszet által kíŶált, de ŵegújuló poteŶĐiális eŶeƌgiafoƌƌásokƌa Ġs aŶǇagokƌa táŵaszkodik ;ŶapfĠŶǇ, szĠl, víz eŶeƌgiája ; 
✪✲✶ ✷✲✹✷✺✻③✼ ✵>  jóƌĠszt soha Ŷeŵ fogǇŶak el, Ġs a haszŶálatuk seŵ egǇeŶlő az elhaszŶálásukkal
– feltöltés ✽✾✿❀ ŵegújulás
• feŶŶtarthatóság
– szĠles köƌű Ġs holisztikus szeŵlĠletű 
– gazdasági, táƌsadalŵi, szoĐiális eleŵei Ġs aspektusai  vaŶŶak, aŵelǇek átjáƌhatóak Ġs Ŷeŵ hatáƌolódŶak el ĠleseŶ egǇŵástól
– az eŵďeƌi gazdasági tevĠkeŶǇsĠgŶek Ġs a kultúƌáŶak azoŶ foƌŵái, aŵelǇek Ŷeŵ vezetŶek a köƌŶǇezet pusztulásához Ġs elkeƌülik a teƌŵĠszeti eƌőfoƌƌások hosszú távú kiŵeƌülĠsĠt
– vĠges eƌőfoƌƌásokhoz – pĠldául fosszilis eŶeƌgiahoƌdozókhoz – kapĐsolódik, aŵelǇŶek a felhaszŶálását pƌóďálja ŵeg ĐsökkeŶteŶi Ġs a ŵiŶiŵuŵƌa ƌedukálŶi
–
✲
csökkeŶtés❁ újra haszŶosítás❁ újra feldolgozás❁ ✾ szeŶŶyezés ŵiŶiŵalizálása
FeŶŶtaƌthatóság Ġs zöld szeŵlĠlet
• azoŶos Đélok: a köƌŶǇezet Ġs eŶeƌgiáiŶak hosszú távú vĠdelŵe, haszŶálata Ġs ŵegőƌzĠse
• külöŶďöző teƌŵĠszeti foƌƌások ;pl. eŶeƌgia, víz, faͿ felhaszŶálásáŶak ĐsökkeŶtés❂
❃❄❅❆❇❈❊❋●■
• Ġpített köƌŶǇezet, a ŵáƌ ŵeglĠvő Ġpületek újƌateƌvezĠse vagǇ a leďoŶtott Ġpületek ĠpítĠsi aŶǇagaiŶak új pƌojektekďeŶ töƌtĠŶő újďóli felhaszŶálás❏ ❑◆P◗❘❙❯❱❲
• egǇes aŶǇagok, elsősoƌďaŶ ŵűaŶǇag teƌŵĠkek újďóli feldolgozás
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❬ zöld köŶǇvtáƌ fogalŵa
• zöld köŶyvtár kifejezĠs, aŵelǇ a feŶŶtaƌthatóság ƌĠszĠt kĠpezi, egǇ olǇaŶ, külöŶďöző tudoŵáŶǇos teƌületekkel ĠƌiŶtkező fogalŵat Ġs elkĠpzelĠst jeleŶt, aŵelǇ ŵagáďaŶ foglalja a köziŶtĠzŵĠŶǇďeŶ a huŵáŶökológiai zöld Ġs feŶŶtaƌthatósági szeŵpoŶtok ĠƌvĠŶǇesítĠsĠt Ġs ĠƌvĠŶǇesülĠsĠt aŶĠlkül, hogǇ ez Đsakis a köƌŶǇezetvĠdelŵi iƌáŶǇelvek Ġs ĐĠlkitűzĠsek alkalŵazását jeleŶteŶĠ
• zöld köŶǇvtáƌ ŵiŶősĠg Ġs ŵiŶősítĠs – ❭❪❫❴❵❥ ❭feŶŶtaƌthatósági Ġs zöld elvek, gǇakoƌlatok egǇaƌáŶt ŵegŶǇilváŶulŶak – töďď dolgot jeleŶt egǇszeƌƌe: 
– iŶtĠzŵĠŶǇt
– Ġpületet
– q④⑤⑥④⑦
– álloŵáŶǇt
– szeŵlĠletet
– szolgáltatást
A zöld köŶyvtár 
⑧⑨⑩❶❷❸❶
❹❺ Zöld épület
❻❼ Projekt tervezés, fiŶaŶszírozás
❽❼ Közďeszerzés
❾❼ ❿➀➁➀➂➃➄➀➁➅
➆❼ Építés
➇❼ Épület
➈➉ Hoŵlokzatok, tető
➊➉ ĠpítĠsi aŶǇagok
➋➉ Ġpület kliŵatikus viszoŶǇai 
➌➉ eŶeƌgia Ġs  fĠŶǇ
➍❼ Belső ďereŶdezések
➈➉ foƌƌások
➊➉ tisztítási lehetősĠgek
➋➉ újƌahaszŶosítás
➎
❺ Zöld ŵűködés és szolgáltatás
➏
❼ Zöld iŶfokoŵŵuŶikáĐiós teĐhŶológia (➐➑➀➀➒ ➓❿❼
➔
❼ FelhaszŶálói szolgáltatások
→
❼ KöŶyvtári ŵeŶedzsŵeŶt
➈➉ lĠtesítŵĠŶǇ➣gazdálkodás / eŶeƌgiafelhaszŶálás
➊➉ zöld köŶǇvtáƌ iƌoda 
❻
↔
❼ Stratégiai Đélok
❻❻❼ MarketiŶg és PR
❻❽❼ Zöld Đsoport
❻❾❼ TaŶúsítváŶyok
➈➉ köƌŶǇezeti ŵeŶedzsŵeŶt taŶúsítváŶǇok 
↕
❺ Zöld szeŵléletforŵálás / oktatói tevékeŶység
❻➆❼ Passzív forŵa
➙➛ zöld köŶǇvtáƌi gǇűjteŵĠŶǇek
➜➉ hagǇoŵáŶǇos dokuŵeŶtuŵok
➝➉ ➞➟➠➡➟➢ ➤➜➥➤➜➠➦➜➧
➊➉ Ġpület zöld ŵegjeleŶĠse
❻➇❼ Aktív forŵa
➈➉ köŶǇvtáƌi isŵeƌtetők
➊➉ pƌogƌaŵok szeƌvezĠse
A zöld köŶǇvtáƌ fogalŵa
• ➨➩➫➭➯➲➳➵ ➸➲➳➺➩➩➻ ➼➽➾➚➪➶ ➹➪➾➳➲➳➵
– EgǇesült Állaŵok ;WisĐoŶsiŶ ÁllaŵͿ
– ➘➴➴➷➬ ➮➱➱✃ ❐❒❮❰ÏÐ ÑÒÓÒÔÕÖ
×ØØÙÚÛÛÜÜÜÝÞßÙàÝáÞßÛ
A zöld köŶyvtár ŵiŶt új vagy ŵegújuló zöld épület
• ÚjoŶŶaŶ Ġpült zöld köŶǇvtáƌi Ġpületek 
• Máƌ ŵeglĠvő köŶǇvtáƌi Ġpület zölddĠ tĠtele
– KöŶǇvtáƌi Ġpület kialakítása
– KöŶǇvtáƌi Ġpület átalakítása
• )öld ŵűködĠs Ġs szolgáltatás
– EŶeƌgiafelhaszŶálás/eŶeƌgiagazdálkodás
– FoƌƌásfelhaszŶálás optiŵalizálása
– Megújuló eŶeƌgiafoƌƌások
– )öld iŶfoƌŵáĐiós teĐhŶológia
– VilágításteĐhŶika
– Vízgazdálkodás
– HulladĠkgazdálkodás
– Szállítás/közlekedĠs
– )öld Đsapat
• SzeŵlĠletfoƌŵálás/oktatói tevĠkeŶǇsĠg
– Passzív foƌŵa
– Aktív foƌŵa
• Külföldi pĠldák:
– birminghami Központi Könyvtár
– berlini Központi Könyvtár
– âãäåæç könyvtár Taipeiben Tajvanon
– Országos Műszaki Könyvtár (Prága)
– èäééãêëçìäí îãéåïêì ðäñïêïò
– óãêååìã îãéåïêì ðäñïêïò
– Philologische Bibliothek der Freien Universität 
âãïìäé
– èò ôïãã House gyermekkönyvtár (Szingapúr)
• MagǇaƌoƌszág:
– DeďƌeĐeŶi EgǇeteŵ Műszaki Kaƌ
ÚjoŶŶaŶ épült zöld köŶyvtári épületek
õö÷øùú könyvtár Taipeiben Tajvanon
ûüýþþßü ❈ü♥þrýß ▲✐❜rýr 
MiŶŶeapolisi KözpoŶti KöŶǇvtáƌ
P❤✁❧♦❧♦❣✁s❝❤❡ ❇✁✂❧✁♦t❤❡❦ ❞❡✄ ❋✄❡✁❡☎
UŶiveƌsität BeƌliŶ

✆✝✞✟✠✟✠✡✞☛☞✝✌ ✍✞✎✟✞✠✏✝✌✑ ✒✌✓
FƌeieŶ UŶiveƌsität BeƌliŶ
◆❛✔②❛✔✕
❚✖✗✘
✔
✙✚✙
✕
✛✗
❛
✚ ❯
✔
✛✈✖✜✢✛✣
②
✤✥✦✧★✧✩ ❉✪✫❢✬ ✭✮✥✯✪✧✰✥✬✩ ✱❢ ✲✪✳✴✮✱✫✱✵✩
A zöld köŶyvtár ŵiŶt új vagy ŵegújuló zöld épület
• )öld ĠpületŵiŶősítĠsi ƌeŶdszeƌek:
– ✶✷✸✹✺ ✻❘✼✼❆▼ ✽✾✿❊ ❊✷❀❁❂✹✷♠❃✷❄✶✺ ❅●●❃●●♠❃✷❄ ❍❃❄■✹❏❑
– ✶♠❃❂❁❖✶❁ ◗✼✼❙ ✽❱❃✶❏❃❂●■❁♣ ❁✷ ❊✷❃❂✸❲ ✶✷❏ ❊✷❀❁❂✹✷♠❃✷❄✶✺ ❳❃●❁✸✷❑
– ŶĠŵet ❨❩❬❭ ❪❫❴✉❵❥q✇❴ ①❴❥❴③③❥q✇④⑤❵ füƌ ⑥④q✇✇④③❵⑦⑧❴❥ ⑨④✉❴⑩❶
– Euƌópai UŶiós ❷❸❹❹❺ ✻❻❼❽❾❼❺❿ ➀❸➁❿❸➂➃➃❹
• ➄➅➆➆➇➈ ➉➄➅➆ ➆➊➋➌➍➎➊➏➐➊➑➒➓ ➇➔➔➐➔➔➏➐➊➑ ➈➐➑→➎➣↔
– kĠt fő ƌĠszďől áll: 
• a teƌvezĠsi fázis alatti ŵiŶősítĠsďől 
• ĠpítkezĠs ďefejezĠsĠt követő ŵiŶősítĠsďől
– ↕➙➙➛➜ďeŶ úttöƌőkĠŶt elsőŶek jeleŶt ŵeg a világďaŶ
– ϮϬϬϴ: Az eƌedetileg Đsak a szigetoƌszág teƌületĠŶ alkalŵazható eljáƌás világszeƌte elĠƌhetővĠ vált. 
– Eddig ŵiŶtegǇ ϭϭϲ.ϬϬϬ Ġpületet kapott BREEAM igazolást, Ġs töďď ŵiŶt ϳϭϰ.ϬϬϬ továďďit ƌegisztƌáltak világszeƌte
• ➝➆➆➞ ➉➝➐➒➣➐➍➔→➌➟ ➌➊ ➆➊➐➍➠➡ ➒➊➣ ➆➊➋➌➍➎➊➏➐➊➑➒➓ ➞➐➔➌➠➊↔
–
↕➙➙
➢
➜
ďaŶ hozták lĠtƌe az EgǇesült ÁllaŵokďaŶ, de ŵáƌ születĠsĠtől kezdve lehetett alkalŵazŶi a világ ďáƌŵelǇ oƌszágáďaŶ helǇi akkƌeditáĐió ŶĠlkül
– A LEED ƌeŶdszeƌ soƌáŶ ŶĠgǇ kategóƌiát lehet elŶǇeƌŶi; ➤❃❂❄❁➥❁❃❏➦ ➧❁✺❀❃❂➦ ➨✹✺❏ ❀✶✸❲ ➩✺✶❄❁✷➫♠
Zöld épület
• KöƌŶǇezeti ďeágǇazottság➭
• FelhaszŶált aŶǇagok ➯➲ KültĠƌ➳ďeltĠƌ
– Megújuló foƌƌásďól
• HelǇi, teƌŵĠszetes ĠpítőaŶǇagok ;pl. fa, Ŷád, tĠgla, üvegͿ
» alapaŶǇaga ŵegújul – teƌŵĠszeteseŶ Đsak akkoƌ, ha szakszeƌű eƌdőgazdálkodásďól száƌŵazik 
» Neŵ ďeszĠlhetüŶk zöld köŶǇvtáƌƌól aďďaŶ az esetďeŶ, hogǇha az ĠpítkezĠs soƌáŶ felhaszŶáltak ugǇaŶ köƌŶǇezetďaƌát faaŶǇagot, ugǇaŶakkoƌ ez egǇďeŶ jeleŶtős eƌdőpusztulást idĠzett elő.
• ÚjƌahaszŶosított  aŶǇagok
– AlaĐsoŶǇ eŶeƌgiát ŵagáďa foglaló aŶǇagok
– Szállítás
– HelǇi Ġpítőŵesteƌek
• Tájolás Ġs töŵeg/felszíŶ
• Nap útjáŶak haszŶosítása
• CsapadĠkvíz összegǇűjtĠse
Zöld épület
• Hoŵlokzat Ġs tető
– Üveghoŵlokzat:
• TeƌŵĠszetes ŵegvilágítás
• Hőháztaƌtás – eŶeƌgiatakaƌĠkosság
– )öld Tető:
• Hőháztaƌtás – eŶeƌgiatakaƌĠkosság
– VáƌosďaŶ: 
» lágǇítja a váƌosi köƌŶǇezetet ;siváƌság 
oldásaͿ
» Váƌosi levegő javítása
» Hősziget➵hatás ĐsökkeŶtĠse
• Vízgazdálkodás
– CsapadĠk összegǇűjtĠse/táƌolása
– CsepegtetőƌeŶdszeƌ ➵> zöld tető
Zöld épület
• A ďelső tĠƌ Ġs tĠƌhaszŶálat; ďelsőĠpítĠszet:
– Átƌiuŵos ďelső teƌek „kis kuĐkók”
– ÖŶtaƌtó lĠpĐső
– Üvegkoƌlát
– Üveglift
– SzoĐiális aspektus

Zöld épület
• BelsőĠpítĠszet
• A zöld ďeszeƌzĠs tudatos döŶtĠst igĠŶǇel:
– olǇaŶ teƌŵĠkekŶek a kiválasztását, aŵelǇek köƌŶǇezetďaƌát teƌŵĠk vĠdjeggǇel vaŶŶak ellátva
– gaƌaŶtálva, hogǇ az előállításuk soƌáŶ a lehető legkiseďď köƌŶǇezeti ŵegteƌhelĠst alkalŵazták
• köŶǇvtáƌĠpület ďútoƌai Ġs ďeƌeŶdezĠsei
• a ŵiŶdeŶŶapi ŵűködĠshez szüksĠges iƌodaszeƌek
– Bútoƌok:
• ➸➺
• ÚjƌahaszŶosított aŶǇagok
– ➻➼➽➾➚➼➪➶
• SzőŶǇeg Đseŵpe
• BeltĠƌi köƌŶǇezet ŵiŶősĠge:
– MegfelelőeŶ teƌvezett szellőztető ƌeŶdszeƌek
• Éjszakai átszellőztetőƌeŶdszeƌek
– A hőŵĠƌsĠklet Ġs a páƌataƌtaloŵ egǇeŶletes ďiztosítása
– A teƌŵĠszetes fĠŶǇ iŶtegƌáĐiója 
– EŶeƌgiatakaƌĠkos világítótestek
– Aďlak Ġs áƌŶǇĠkolásteĐhŶika
– Hoŵlokzat/falak tető
• tetőkeƌtek
– Passzív ŶapeŶeƌgia fűtĠs
• NǇáƌi Ŷap kívültaƌtása, tĠli ďeeŶgedĠse
– Passzív hűtĠs: teƌŵĠszetes hűtĠs ŶǇáƌoŶ
– Kiváló ŵiŶősĠgű szigetelĠs ➹➘ hővesztesĠg➴hőŶǇeƌesĠg
– EgĠszsĠges köƌŶǇezet  ➹>  zöld ŶövĠŶǇek
Zöld épület
Már ŵeglévő köŶyvtári épület zölddé tétele
BiďliothğƋue ŶatioŶale et 
➷➬➮➱✃❐❒➮❮❰➮❐✃ Ï✃ Ð❮❐❰❒ÑÒ➷❐Ó
Zöld ŵűködés és szolgáltatás
• EŶeƌgiafelhaszŶálás/eŶeƌgiagazdálkodás
– EŶeƌgiafogǇasztás ĐsökkeŶtĠse
• „kĠƌeŵ kapĐsolja le a világítást, aŵikoƌ 
elhagǇja a szoďát” Ô> szeŵĠlǇzeti/ƌaktáƌi 
helǇisĠgek
• a száŵítógĠpek eŶeƌgiakíŵĠlő haszŶálata
• fűtĠsi Ġs hűtĠsi ƌeŶdszeƌ folǇaŵatos 
kaƌďaŶtaƌtása
– FoƌƌásfelhaszŶálás optiŵalizálása
• EŶeƌgiafelhaszŶálás ;világítás, ŶǇoŵtató, 
fĠŶǇŵásoló – ÕÖ×ØÙÚÛ állapotͿ
• a ŶǇoŵtatással szeŵďeŶ a digitális 
ŵegoldásokat  előŶǇďeŶ ƌĠszesítĠse
Zöld ŵűködés és szolgáltatás
• Megújuló eŶeƌgiafoƌƌások:
• ÜÝÞ ßà ÜÝÞáâáãáä
• åáæçáèãéäêë áìáèíéÝ
• SzĠl
• Víz
• )öld iŶfoƌŵáĐiós teĐhŶológia ;îïððñ òóôòó
õö÷øùúñùûúüúøýþ
– Az iŶfoƌŵáĐiós teĐhŶológia köƌŶǇezetƌe gǇakoƌolt Ŷegatív hatásáŶak ŵiŶiŵalizálása
• Þâß✿ ●r❡❡♥❈❛♠
– ❤tt♣ ✴✴✇✇✇✳♣s❢❦✳❝♦✁✴✷✵✶✷✴✵✻✴✇✂❜❝✄✁✲t✉☎✆s✲♦❢❢✲
❝♦✁♣✉t✂☎✳❤t✁
✝
– IŶfoƌŵáĐiós teĐhŶológia felhaszŶálása a köƌŶǇezeti pƌoďlĠŵák ŵegoldásáďaŶ  ✞❃ ✟❧✠✡Ġpület üzeŵeltetĠse
Zöld ŵűködés és szolgáltatás
EŶeƌgiagazdálkodás 
VilágításteĐhŶika:
☛☞ ŵegfelelő ŵegvilágítás
✌☞ jó árŶyékhatás
✸✍ tér és időďeli egyeŶletesség
✹
☞ esztétikai követelŵéŶyek
✺
☞ gazdaságosság
• A teƌŵĠszetes világítás ŵaǆiŵális haszŶálata
• FĠŶǇĠƌzĠkeŶǇ világítás
• MozgásĠƌzĠkeŶǇ világítás
• EŶeƌgiatakaƌĠkos világítás
• ▲❊❉✎✏✑ világítás
– ElőŶǇ:
• Kis helǇigĠŶǇ
• Eƌős fĠŶǇ
• Hosszú Ġlettaƌtaŵ
– HátƌáŶǇ: 
• vakító fehĠƌ fĠŶǇ            elƌejtve, oszlopfőkƌe
Zöld ŵűködés és szolgáltatás
• Vízgazdálkodás
• HulladĠkgazdálkodás
– Szelektív hulladĠkgǇűjtők ;külöŶďöző 
szíŶekͿ
– ÚjƌahaszŶosítás ;✒✓✔✕✖, papíƌ, kaƌtoŶ, 
ďoƌítók…Ϳ
• újƌapapíƌ haszŶálat
• piszkozatpapíƌ haszŶálata a kevĠsďĠ foŶtos 
✗✘②✗✙✚✛✜✚③
– FoƌƌásfelhaszŶálás optiŵalizálása
• ✢✣✤✥ ✤✥✥✦✧ ★✩✦✪✫✤✫✬★✥ ✥✐ ✈✤✭✤✪✐✫✱ ✮✤ ✤✯
ŵiŶdeŶkĠppeŶ szüksĠges
• kĠtoldalas ŶǇoŵtatás alkalŵazása
Zöld ŵűködés és szolgáltatás
• Szállítás/közlekedĠs
– Hiďƌid vagǇ elektƌoŵos jáƌŵűvek
– Elektƌoŵos jáƌŵű gǇoƌstöltő álloŵás
– KeƌĠkpáƌ, gǇalogos közlekedĠs ösztöŶzĠse
• keƌĠkpáƌtáƌoló
– TöŵegközlekedĠs
• Közeli álloŵás
– ❆✰✼✽✰✾✽❀❁❂❂✽✼
• Közel a köŶǇvtáƌhoz
– Távoli hozzáfĠƌĠs
• OŶliŶe katalógus
• Adatďázisok
Zöld ŵűködés és szolgáltatás
• )öld Đsapat ;❄❅❇❇❋ ❚❇❍■❏
– FeŶŶtaƌthatósági iŶtĠzkedĠsek 
• ŵegvizsgálása
• ŵegteƌvezĠse
• kialakítása
• ŶǇoŵoŶ követĠse  
– P❑▼◆ ❖◗❘❙❯ ❱ ❲❳ ❱ ❨❩❬❭❪ ❱ ❫❭❴ – ❴❬❵❞❬❣❥ ❱ ĐsiŶáld ❱ elleŶőrizd – ❭q❬❘❬❪❬❥①④
– )öld ďeszeƌzĠs ďiztosítása
• ŵűködĠst szolgáló teƌŵĠkek
• zöld álloŵáŶǇ kialakítása
– Pƌogƌaŵok szeƌvezĠse
⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶❷⑧❸❹❶❺❻ ❼❶❽❸⑥❸❻ ❾❸⑧⑧⑩ ❿⑧⑥➀
➁➂➃➄➅➅➄ ➆➇➈➅➉➊ ➋➉➈➌➍➌➎
Zöld szeŵléletforŵálás / oktatói tevékeŶység
„Az ízlĠsƌe ŶevelĠs sokkal szĠleseďď valaŵi, ŵiŶt a ŵűĠƌtĠsƌe, 
ŵűĠlvezetƌe szoktatás, s ŶeŵĐsak taŶáƌok, ŵűvĠszek veszŶek 
ƌĠszt ďeŶŶe, de fodƌászok, szaďók, keƌtĠszek, kiƌakatƌeŶdezők 
tíz➏ Ġs százezƌei, sőt halottjaiŶk is azzal, hogǇ ŵilǇeŶ házakat 
hagǇtak, utĐáiŶk paƌtjáŶ ŵilǇeŶ eŵlĠktáƌgǇakďól ŶĠzŶek ƌáŶk 
szelleŵükkel. MiŶt taŶáƌ, ŵiŶdig húzódtaŵ tőle, hogǇ 
Ŷeveljek; a ŶevelĠs atŵoszfĠƌa dolga...”
➐Néŵeth László: Ha éŶ ŵiŶiszter leŶŶék➑
Zöld szeŵléletforŵálás / oktatói tevékeŶység
• A köŶyvtár:
– TaŶulási helyszíŶ (➒➓➔→➣↔➣↕ ➙➛➔➜➓➝ ➞➟ a világ ŵegisŵeƌĠsĠt szolgálja
– Felfedezések helyszíŶe (➠↔➙➜➡➢➓→➤ ➙➛➔➜➓➝ ➞➟ köŶǇvek ŶǇújtotta tudás
– IŶspiráĐiós helyszíŶ (➥➦➧➨➩➫➭➯➩➲➦ ➧➨➭➳➵➸ ➺➻ külöŶďöző iƌodalŵak, filŵek, zeŶĠk, ŵűvĠszetek, ŵűvĠszekkel folǇtatott ďeszĠlgetĠsek ƌĠvĠŶ a felhaszŶáló ízlĠsĠŶek ŵegfelelő ŵűvĠszi Ġs esztĠtikai ĠlŵĠŶǇekŶek válhat a ƌĠszesĠvĠ
– Találkozási helyszíŶ (MeetiŶg ➙➛➔➜➓➝ ➞➟ alkalŵi Ġs spoŶtáŶ találkozások jöhetŶek lĠtƌe, valaŵiŶt ƌeŶdezvĠŶǇek ŵegtaƌtásáƌa ŶǇílik lehetősĠg
– TeljesítŵéŶy/teljesítőképesség helyszíŶe (➼➓→➽➡→➾➔➚↔➢➓ ➙➛➔➜➓➝ ➞➟ a felhaszŶáló gǇakoƌlati, kƌeatív kĠpessĠgeit fejleszti. Fiatalok ƌĠszĠƌe kĠzŵűves foglalkozásokƌa, a felŶőtt koƌosztálǇŶak íƌó➪olvasó találkozókƌa ad alkalŵat.
• A humánökológiai szempontok érvényesítése terén a felhasználói szinten szemléletváltásra és 
➶formálásra van szükség, s ebben a könyvtáraknak is aktív szerepet kell vállalniuk➹
• KöŶǇvtáƌŶak ŵeg kell ŵutatŶi, hogǇ a zöld szeŵlĠlet hogǇaŶ alkalŵazható otthoŶ, a ŵuŶkahelǇeŶ vagǇ ŵás közössĠgďeŶ  ➘➴ Aktív és passzív forŵa
Zöld szeŵléletforŵálás / oktatói tevékeŶység
• Passzív forŵa:
• Források ➷➬ Zöld álloŵáŶy
– ökológiai szakiƌodaloŵ figǇeleŵŵel kísĠƌĠse Ġs gǇűjtĠse
– olǇaŶ köŶǇvtáƌi gǇűjteŵĠŶǇ lĠtƌehozása vagǇ kialakítása, ahol elsőƌeŶdűeŶ a köƌŶǇezettudatosságot Ġs a huŵáŶökológiai szeŵpoŶtokat haŶgsúlǇozó ŵűvek elhelǇezĠsĠƌe Ġs ezek gǇűjteŵĠŶŶǇĠ szeƌvezĠsĠƌe keƌül soƌ
• A KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY KÖNYVTÁRA
– ➮➱✃❐❒❮✃❰Ï
• kultuƌális, táƌsadalŵi, gazdasági voŶatkozású ökológiai Ġs köƌŶǇezetvĠdelŵi,  alteƌŶatív eŶeƌgiahaszŶosítási Ġs ĠpítĠsi eljáƌások
• köƌŶǇezeti ŶevelĠs
• ďiogazdálkodás, hulladĠkgazdálkodás
• egĠszsĠges Ġletŵód
– Adatďázisok / ÐÑÒÓÒÔ
• Épület zöld ŵegjeleŶése
Zöld szeŵléletforŵálás / oktatói tevékeŶység
• Preaktív ÕÖ×ØÙÚ
• FeŶŶtaƌthatósági stƌatĠgia
• A köŶǇvtáƌat ďeŵutató 
isŵeƌtetők, kiadváŶǇok, 
pƌezeŶtáĐiók, ŵozgókĠpek:
– ÛÜÝ
– ÞÞß
– Video/ƌövidfilŵ
– àáâããä
åæçèéçæêé ëìíîèêçíéï
ðñòóñôõö÷ øùúûüûý ü÷þ
øñüû÷ù÷ß ❍✉ú
Zöld szeŵléletforŵálás / oktatói 
tevékeŶység
• Aktív forŵa:
• ●②❛❦♦r❧❛t ✲❃ oktatói tevékeŶység
» TeƌŵĠszetes aŶǇagok felhaszŶálásáƌa alapozott kĠzŵűves foglalkozások
» Ökológiai szeŵpoŶtďól jeles Ŷapok 
• Föld Ŷapja – ápƌilis ϮϮ.
• Víz világŶapja – ŵáƌĐius ϮϮ.
» FilŵvetítĠs Ġs eleŵzĠs
» ❑❡ ❡✁✂✄③☎✂✆✝ďeszĠlgetĠs
• FeŶŶtaƌthatóság
• KeƌtĠszkedĠs, koŵposztálás
• ÚjƌahaszŶosítás otthoŶ/zöld tisztítószeƌek
• EŶeƌgiahatĠkoŶǇság
» TaŶösvĠŶǇ, teƌŵĠszetjáƌás ✞>  aŶǇaggǇűjtĠs
» ❱❡ ✄❡♥✟❡✁
» ❙✠❢
☎
✇
✂ ❡ ✝
>   vizuális oktatás  ;feŶŶtaƌthatósági pƌaktikák, zöld köŶǇvtáƌi fuŶkĐióͿ  
– KĠpes a fogǇasztói szokások pozitív átalakításáƌa ;ďefolǇásolásáƌaͿ
– Növeli a lakosság fogékoŶyságát a zöld tĠŵa Ġs a köƌŶǇezetvĠdeleŵ iƌáŶt
– KĠpes a pozitív kép ;iŵázsͿ kialakításáƌa
– Növeli a zöld tĠŵa Ġs Đselekvés iƌáŶti ŵegĠƌtĠst Ġs egǇďeŶ ĐselekvĠsƌe ďuzdít ◆✡☛▼✡☞✌✍✎ ▲✐❜✏✑✏✒ ✑✎❞ ▲✡✑✏✎✐✎❣ ✓✔❜

KöszöŶöŵ a figǇelŵet!
